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摘  要 
在经历了 2001 年短暂衰退和 2007 年金融危机后，美国经济相对衰落，中国
经济却保持增长。随着中国经济实力的上升，中国对美国的认知也发生了一定程
度的变化。从中国知识界对美国的报道中可以看出，美国已经从被模仿、被追随
的地位逐渐向更为平等的位置移动。未来中国对美外交政策动机是进攻性还是防
御性，在一定程度上将建立在中国对美认知的基础之上。经济是衡量国家实力的
一个重要方面，因而中国对美国经济的认知将会影响对美政策的制定。本论文选
取《国际问题研究》、《美国研究》、《世界经济与政治》、《外交评论（外交
学院学报）》和《现代国际关系》5 个核心政治期刊，对这些期刊 2001 年至 2016
年期间发表的有关美国经济的文献进行分析，梳理出中国国际关系学者对 21 世
纪以来美国经济的认知。本论文归纳对比了中国国际关系学者关于美国经济危机、
美元霸权、美国经济成就与中美经贸关系的认知。本论文认为，就中国国际关系
学者对美国经济的认知而言，他们眼中的美国形象较为符合国家形象理论中的帝
国主义形象。根据国家形象理论，中国的对美外交政策动机当为防御性动机，中
国更愿意作为维持现状国家而非作为修正主义国家。 
关键词：美国经济；认知；外交政策 
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Abstract 
After a brief recession in 2001 and the financial crisis in 2007, America’s economy 
declined relatively, while China’s economy grew up rapidly. With the rise of China's 
economic power, China's perceptions of the United States have also undergone changes 
to some extent. From the perceptions of the US by China’s America watchers, we can 
see that the United States has gradually been moved to an equal position. Whether the 
motivation of China's foreign policy in the future is defensive will be based on the 
perceptions of America. The performance of economy is one of the important indicators 
to measure the power of a nation, so the perceptions of American economy will affect 
the formulation of China’s foreign policy. This paper selects some articles which 
describe American economy from 5 core academic journals on politics from 2001 to 
2016, like International Studies, American Studies Quarterly, World Economics and 
Politics, Foreign Affairs Review (Journal of Foreign Affairs College), and 
Contemporary International Relations. I analyze the perceptions of Chinese 
international relations scholars on US economy since the 21st century. This thesis 
summarizes and compares China’s international relations scholars’ perceptions on the 
economic crisis of the United States, Dollar Hegemony, economic achievements of 
America and Sino-US economic and trade relations, and it shows an imperialist image 
of the U.S. economy. According to the Image Theory, China’s foreign policy motivation 
is defensive, and China is willing to be a status-quo power rather than a revisionist state. 
Key Words: the US Economy；Perceptions；Foreign Policy 
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绪论 
一、选题背景及意义 
（一）选题背景 
从2001年起，美国GDP继续稳占鳌头，在经历了2001年短暂衰退和2007年
金融危机后，美国经济依旧屹立不倒。与此同时，21世纪以来，中国经济在原
有基础上不断发展，从世界第六大经济体逐步迈进，到2010年中国GDP超越日
本成为世界第二。随着中国经济实力的上升，中国对美国的认知也发生了一定
程度的变化。从中国知识界对美国的报道中可以看出，美国已经从被模仿、被
追随的地位逐渐向更为平等的位置移动。一方面，美国衰落论的流行让美国人
深感不安，对自身前景和中国未来的不确定性让美国外交政策制定者持有忧
虑；另一方面，中国崛起论虽然让越来越多的中国民众倍感自豪，但也让中国
对外政策制定者感到较大的压力。由此引发了一系列的疑问：中美之间的经济
差距真的缩小了吗？中国是否已经具备在经济上向美国挑战的可能性？中国在
经济上视美国为伙伴还是对手？中国会有怎样的外交政策倾向？本文意在通过
选取中文政治核心期刊的代表性刊物，研究中国国际关系学者对美国经济的认
知。 
（二）选题意义 
美国作为唯一超级大国, 具有世界上最大的市场，其经济对世界经济的影
响具有重要意义。而中国是最大的发展中国家，具有最大的潜在市场。中美关
系作为世界上最重要的双边关系之一，双方在经济、政治、军事、安全、文化
领域有合作也有冲突，其互动也会影响国际格局，因而重要性不言而喻。进入
21 世纪以来，双方经济关系、经贸合作更加深入。 
罗伯特·杰维斯（Robert Jervis）的研究表明，国家之间的许多纷争缘于彼
此对对方的错误认知。在双方的互动过程中，难免会有纷争和碰撞，一方国家
认为对方能够了解自己的行动意图, 但事实往往相反，对方国家常常错误理解
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己方的行动意图, 并基于这种错误理解而产生行动，行动又导致了己方国家对
对方意图的错误认知。这种双方形成的错误知觉，有时就会使冲突或战争变得
不可避免。①因此，加强相互理解与沟通的重要性十分明显，前提就是重视认知
问题。了解和分析中美之间的认知问题，有助于更好地探寻存在症结，采取相
应措施缓解矛盾、促进相互理解和扩大合作共赢面。 
本文理论框架基于认知心理学的研究，认知心理学认为个体决策者的心理
影响政策制定，更关注个体决策者在政策制定、国际关系中所起的作用。但本
文关注中国国际关系学者这一群体的认知对于外交政策甚至中美关系的影响，
试图选取2001年至2016年代表性中文政治类核心期刊进行分析研究，得出对美
经济的整体认知与分歧，从而预测外交政策的倾向，给中美双方提供一定的参
考。 
经济是衡量国家实力的重要指标之一，中国对美国经济的认知在一定程度
上将会影响对美外交政策的制定。如果中国认为美国经济衰退且不再是经济霸
主，就可能制定更为激进、更具进攻性倾向的外交政策；如果中国认为美国依
然强大且不可挑战，则倾向于选择更为保守、更具防御性的外交政策，选择充
当一个合作者而非竞争者。中国如何看待美国经济、对美认知的变化是否会影
响外交政策的制定，不仅是中国如何看待自身认知的问题，更是美国希望获得
的有关中国对美认知的信息。中美关系既有竞争也有合作，如果不能较为清
晰、准确地了解对方的意图、态度与看法，容易产生错误认知，影响未来双方
关系的发展。从中国的角度来看，对学者观点进行整理概括，是知己知彼的前
提，有助于形成一个整体性、预测性的认识，在一定程度上反映了未来对美态
度、政策的走向；从美国的角度来看，了解中国国际关系学者对美认知，能够
进一步了解中国，有助于加强双方的沟通与相互理解程度，在此基础上做出相
应的政策反应，更能减少摩擦与冲突。 
二、研究现状 
关于中国对美国的认知，国内有许多研究美国的文献，有分析美国对华认
                                                   
① [美]罗伯特·杰维斯著，秦亚青译：《国际政治中的知觉与错误知觉》，北京：世界知识出版社，2003
年。 
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知的文献，但少有分析国内学者对美认知的著作。而国外研究中国对美认知的
文献极少，毕竟精通中文且能大量阅读中国学者的文献的外国学者很少。但认
知心理学和国家形象理论方面的文献较多，在此选择有代表性的文献进行论
述。 
（一）国内研究现状 
张苾芜的《Chinese Perceptions of the U.S.-An Exploration of China’s Foreign 
Policy Motivations》（中国对美认知——探究中国外交政策动机）一书，选取
几百篇中国核心期刊为样本进行分析，对1991-2000年美国的威胁、机遇、国
力、经济、政治方面的认知做了详细的论述，以此来把握中国的对外政策动
机。其中关于对美国经济的认知一章中，得出中国学者对美国的经济认知是积
极的结论，中国学者肯定了市场经济的优势所在，认为美国的经济管理体制值
得学习，承认美国经济具有强大的生命力和竞争力，且美国作为世界经济的领
导者，其经济贡献不可否认。虽然中美两国经济制度不同，但双方并非不可合
作，中美两国在经济领域更倾向于合作而非冲突。①该著作只写了20世纪90年代
的对美认知，而本书试图学习该著作的写作模式，对2001年至2016年的美国经
济认知进行分析。 
张苾芜在《Chinese Perceptions of American Power, 1991-2004》一文中采取
同样的模式分析了1991-2004年中国对美国国力的认知。②他的《国家形象理论
与外交政策动机》一文，介绍了理查德·赫尔曼的国家形象理论，赫尔曼运用
该理论分析苏联对美国的认知，从而得出苏联的外交政策动机是防御性的这一
结论。③ 
王石山、祖强发表题为《中国国际政治学界对国际金融危机的反应》的文
章，选取2008年1月至2009年12月的国际政治学类核心期刊中与金融危机有关的
文章，归纳概括了学者对于金融危机的原因和影响分析观点，评价了中国国际
                                                   
① Biwu Zhang. Chinese Perceptions of the U.S.—An Exploration of China’s Foreign Policy Motivations. Lexington 
Books，2012. pp.145-148. 
② Biwu Zhang, Chinese Perceptions of American Power, 1991-2004. Asian Survey, vol.xlv, no.5 
(September/October 2005), pp.667-686. 
③ 张苾芜：《国家形象理论与外交政策动机》，《国外社会科学》2011 年第 1 期。 
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政治学界对金融危机研究的反应速度、研究广度和深度，并且揭示学界对此次
危机研究的成绩与不足。该论文的样本选取与图表制作值得学习。① 
中国对美国认知的文章较少，但关于美国国家形象方面的文献数量庞大。
《透视中国的美国形象变迁——以<世界知识>(1980-2009年)为样本的内容分
析》是少有的对于中国期刊中涉美评论进行定量分析的文章，该文抽取了《世
界知识》期刊中两千多篇样本，进行了文章类别和倾向性的划分，并利用公式
测算对美重要性程度和美国形象认可度。②该文的样本数量较为充分，数据清晰
明了，但仅仅选取一个期刊作为研究，缺乏代表性。其他期刊还有周宇清《晚
清中国驻美公使视阈中的美国形象及对中国内政的省思》③、赵梅《清末以来中
国中学历史教学中的美国形象》④等主要采用文献分析法，总结、归纳、概括出
某一历史时期形成的美国形象。总体来说，无论是关于中国国家形象还是美国
国家形象的文献，国内学者都偏向于调查研究或历史分析而得出某种具体形
象，缺乏研究通过国家形象认知进而对外交政策产生影响的相关文献。 
而美国对中国认知的文章篇幅很多，多集中于论述对中国崛起的认知。
《美国对中国崛起的认知、对策及中国的应对》一文用“和平式权力转移”理
论的分析框架，分别对“中国挑战论”、“中国融入论”和“中国替代论”这
三种美国认知中国崛起的主流观点进行分析评判。文章将三种主流观点概括归
纳到位，思路清晰，一目了然，在此基础上建议中国应积极推动国际秩序更加
公正合理发展, 并构建符合自身利益的总体发展战略。⑤《美国民众对中国崛起
的认知》一文以美国民众作为整体认知出发点，根据美国多家机构的民调结果
进行比较分析，考察美国民众对于中国崛起的认知及其成因，民调显示越来越
多的美国民众认同“中国威胁论”。⑥值得注意的是，文章还考察了美国民众对
中美经贸关系的认知，美国人认为在经贸问题上对华采取更为强硬的立场十分
重要，反映了美国国内贸易保护主义思潮的兴起，这启示本文可以总结中国学
者对中美经贸关系的认知并作为对比。 
                                                   
① 王石山，祖强：《中国国际政治学界对国际金融危机的反应》，《现代国际关系》2010 年第 5 期。 
② 白联磊、袁正清：《透视中国的美国形象变迁——以<世界知识>(1980-2009 年)为样本的内容分析》，《世
界经济与政治》2011 年第 10 期。 
③ 周宇清：《晚清中国驻美公使视阈中的美国形象及对中国内政的省思》，《首都师范大学学报(社会科学
版)》2009 年第 4 期。 
④
 赵梅：《清末以来中国中学历史教学中的美国形象》，《美国研究》2006 年第 4 期。 
⑤ 唐彦林：《美国对中国崛起的认知、对策及中国的应对》，《世界经济与政治》2010 年第 3 期。 
⑥ 袁征：《美国民众对中国崛起的认知》，《美国研究》2013 年第 4 期。 
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张爱华的硕士学位论文《在理论与现实之间：布什政府对华战略认知与政
策选择》分析了美国战略界对于中国崛起的性质、战略意图以及崛起的方式、
速度等方面的认知，得出了美国政府对华认知的倾向及其对美国对华政策的战
略导向，认为美国对华政策的钟摆效应难以避免，对未来中美关系持乐观态
度。①该论文描述的是布什政府时期的美国对华认知，在经济全球化的时代下，
美国对中国的认知固然重要，但认清中国对美国的认知也不可或缺。 
（二）国外研究现状 
在专著方面，罗伯特·杰维斯的《国际政治中的知觉与错误知觉》一书是
认知心理学派的代表作，书中集中讨论了国际关系中经常发生的错误知觉的生
成机制以及对外交政策的影响。决策者的知觉是自变量，国家的对外行为是因
变量，如果决策者的认知不符合客观事实，就会产生错误知觉，从而影响人的
判断和反应。所以决策者在对外政策的决策过程中往往受到错误认识的影响，
对敌对方的行为和意图产生错误的知觉，制定的外交政策更容易导致敌对行为
的发生。书中针对错误知觉产生的原因提出了一些建议和对策，希望决策者能
够减少由错误知觉而产生的错误决策。② 
沈大伟（David Shambaugh）在《Beautiful Imperialist：China Perceives 
America，1972-1990》（《美丽的帝国主义者：1972-1990年中国对美认知》，
简称《美帝》）专著中根据中国的美国观察家们、中国的刊物媒体资料以及他
在北京大学进修时收集的资料，分析了中国如何看待美国的经济、社会、政
治、外交政策四个方面，并将观察主体分为马克思主义者和非马克主义者。在
经济章节中，从四个方面描述对美国的经济认知：美国垄断资本主义和国家垄
断资本主义、美国经济危机、卡特时期的美国经济、里根时期的美国经济。③该
书描述的是1972-1990年的中国对美国的认知，此段时期中美关系历经从正常化
到正式建交以及之后长时期的磨合，为今后的中美关系鉴定了基础，具有重大
的研究意义。 
                                                   
① 张爱华：《在理论与现实之间：布什政府对华战略认知与政策选择》，上海外国语大学硕士学位论文
2007 年。 
② [美]罗伯特·杰维斯著，秦亚青译：《国际政治中的知觉与错误知觉》，北京：世界知识出版社，2003
年。 
③ David Shambaugh. Beautiful Imperialist: China Perceives America,1972-1990. Princeton: Princeton University 
Press, 1991. 
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在期刊方面，理查德·赫尔曼（Richard K. Herrmann）的《Analyzing 
Soviet Images of the United States》（《苏联的美国国家形象分析》）运用国家形象
理论分析苏联对于美国的国家形象认知。观点为越战后的苏联在第三世界的军
事行动并不是扩张性的行为，因为苏联将美国视为敌国而不是衰败国，苏联的
军事行动是对美国的威胁而做出的防御性回应。同样，苏联的外交政策多采取
遏制战略，可推断苏联的外交政策动机是防御性的。① 
江忆恩（Alastair Iain Johnston）在《Is China a Status-quo Power?》（《中国是
维持现状的国家吗》）一文中制定了五个指标用于判断一国是修正主义国家还
是维持现状国家。20世纪90年代，中国视美国为合作伙伴、模仿对象以及帝国
主义形象，所以中国的外交政策动机是防御性的。得出了中国同国际组织的关
系密切，并没有明显表明制衡美国，因此中国属于较为维持现状的国家的结
论。② 
从以上文献的综述看，对美国国家形象的认知，国内传播学方面的著作比单
纯是国际关系领域的文献多。国内学者普遍倾向于研究美国的整体形象，或者具
体论述社会、文化形象上的建构，不少学者以研究新闻、主流报刊等传媒眼中的
美国形象为切入点，而国外研究多与理论研究紧密结合。但对于国家形象中具体
方面，尤其是经济形象的认知无论是国内外的研究都极少。尽管如此，这些著作
无论是在研究方法还是具体内容上都给了本文研究美国经济认知很大帮助，本文
拟将认知同外交政策相结合，通过对美国经济的认知分析，形成中国学者严重的
美国形象，得出中国外交政策的动机是进攻性或者防御性的结论，以此作为中国
对美国制定外交政策的依据。 
三、研究对象、方法及论文框架 
（一）研究对象与研究范围 
沈大伟在《美帝》中将研究美国议题的中国人定义为“美国观察家”，并
做出了不同层面的划分。张苾芜的《中国对美认知》一书的研究对象是中国学
                                                   
① Richard K. Herrmann. Analyzing Soviet Images of the U.S.: A Psychological Theory and Empirical Study. The 
Journal of Conflict Resolution, vol.29, no.4(December 1985), pp.665-697.  
② Alastair Iain Johnston. Is China a Status Quo Power. International Security, vol.27, no.4(spring 2003), pp.5-56. 
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者，本文也同样选取中国学者作为研究对象，并且将学者限定在国际关系领域
学者，原因有三：一是中国学者很大部分是精英阶层，对于美国问题的研究深
入且见解独到，较民众看待问题更加客观、系统，可信度高，对民众具有很大
的影响力，甚至能够影响舆论导向；二是学者同政界既有所联系又更为独立，
政界精英通常会参考学者的研究建议和成果，作为制定政策的基础，有些学者
还能对政策制定建言献策，尤其是制定外交政策时，通常或多或少咨询国际政
治、国际关系学者的意见和建议；三是学者敢于发声，学术环境氛围较好，评
判问题更为客观公正，主观感情色彩较少。 
对比新闻、时事评论、网络媒体、政府文件和出版书籍来说，选取学术期
刊作为认知样本的载体有其自身优势。学术期刊文献逻辑性强、内容完整，相
比新闻资讯、网络言论、视频采访更具有系统性、专业性的价值。相对于时事
评论的零散、较为浅显，学术期刊论点鲜明、论据充分，研究内容更为集中、
具体，更具有针对性。对比政府政策、文件、声明等公开或保密的资料，学术
期刊更容易获取，便于研究。对于学术书籍来说，期刊的时效性更强，紧跟时
代议题，且内容更为精炼。 
《美帝》的研究范围是1972-1990年的对美全方面认知，《中国对美认知》
的研究范围是1990-2000年的对美全方面认知，本文延续的《美帝》和《中国对
美认知》两本著作的写作思路，将研究时间定于2001-2016年，但将研究范围缩
小至对美国经济方面的认知，选取有关美国经济、中美经贸等方面的文章作为
样本。 
（二）样本选取 
对于期刊的选择，考虑到经济类中文期刊多为国内经济状况研究，较少涉
及美国经济分析，反而政治类期刊尤其是国际政治、国际关系领域学者对美国
经济的宏观性分析较多，因此本文将期刊范围缩小到国际政治类期刊，由此，
本文中所提的“中国学者”多数为中国国际关系学者。而中文核心学术期刊相
比于普通刊物更有学术价值、文章质量更高、影响力更大，由于二十多个政治
类核心期刊所载样本量巨大，笔者能力有限，无法尽数阅读，因此本文进一步
选取核心政治类刊物中的《国际问题研究》、《美国研究》、《世界经济与政
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治》、《外交评论（外交学院学报）》和《现代国际关系》这5个期刊。 
同样延续了《美帝》和《中国对美认知》两本著作的选择理由，5个学术期
刊的重要性强、影响力大，与中国政府的关系密切。《国际问题研究》是中国
国际问题研究院主办的学术刊物，是国内创刊最早的国际问题研究学术刊物，
创刊工作曾得到中央领导的支持。《外交学院学报》是外交学院主办的期刊，
后来改名为《外交评论》。中国国际问题研究院和外交学院都是外交部直属机
构，中国国际问题研究院是外交部直属的专业研究机构，外交学院是外交部唯
一直属全国重点大学。《美国研究》是中国社会科学院美国研究所和中华美国
学会联合主办的学术性刊物，《世界经济与政治》是中国社会科学院主管、中
国社会科学院世界经济与政治研究所主办的学术刊物，两者都隶属于中国社会
科学院（简称社科院），而社科院是中国哲学社会科学研究的最高学术机构和
综合研究中心。《现代国际关系》由中国现代国际关系研究院主办，是国际问
题研究领域的中央级学术刊物。 
《中国对美认知》还选取了《战略与管理》这门核心期刊。《战略与管
理》是中国战略与管理研究会的机关刊物，但在2004年起停刊，2009年起仅以
内部方式出版发行，在中国知网（CNKI）里2001-2004年的收录中，只有一篇
关于美国经济的文章，故本文不选取该期刊作为研究样本。 
总览《国际问题研究》、《美国研究》、《世界经济与政治》、《外交评
论（外交学院学报）》和《现代国际关系》，2001年至2016年共有198篇样本文
献与美国经济相关，其中，《国际问题研究》44篇、《美国研究》44篇、《世
界经济与政治》47篇、《外交评论（外交学院学报）》15篇、《现代国际关
系》48篇。 
表1：2001-2016年国际政治核心期刊关于美国经济的学术论文发表情况 
期刊名称 发文数量 
《国际问题研究》 44 
《美国研究》 44 
《世界经济与政治》 47 
《外交评论（外交学院学报）》 15 
《现代国际关系》 48 
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